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Andalasian Characters merupakan upaya pembentukan karakter pada mahasiswa 
baru Universitas Andalas. Kementrian Riset dan Perguruan Tinggi mengharuskan 
bagi setiap institusi disemua level untuk memiliki konsep pembangunan karakter. 
Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindakan amoral dilingkungan masyarakat 
sehingga dibutuhkan penanaman karakter sejak dini. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan proses penyampaian materi Andalasian Characters 
dengan respon mahasiswa baru terhadap karakter SEJATI Universitas Andalas. 
Adapun proses penyampaian materi dilihat melalui model AIDDA yaitu attention, 
interst, desire, descicion dan action. 
Penelitian ini didesain dengan pendekatan survei yang bersifat deskriptif korelasi 
dengan menggunakan metode kuantitatif . Responden penelitian ialah 100 orang 
mahasiswa S1 Universitas Andalas angkatan 2017 yang telah ditentukan dengan 
menggunakan rumus Slovin. Pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik 
proporsional random sampling. Data dikumpulkan dengan mengajukan kuesioner 
dan wawancara. Analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif dan 
analisis uji korelasi Spearman Rank dengan aplikasi SPSS16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian materi Andalasian 
Characters pada kategori tinggi dengan persentase 60.01%. Terdapat hubungan 
yang signifikan antara proses penyampaian materi Andalasian Characters dengan 
respon mahasiswa baru terhadap karakter SEJATI Universitas Andalas.  
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Andalasian Characters is an effort character building of Andalas University 
freshmen. Ministry of Research and Higher Education requires that every agency 
at all levels have a concept of character building. This is done to reduce 
immorality in the society so that it takes character early planting. This research 
aims to determine the correlation of material delivery process of Andalasian 
Characters with freshman’s response towads SEJATI’S character in Andalas 
University. As for the material delivery process seen through AIDDA models 
namely attention, interest, desire, decision dan action.  
This research is designed with survey approach which is descriptive correlation by 
using the quantitative method. The respondents were 100 students of Andalas 
University force 2017 which have been determined by using Slovin formula. 
Sampling used is proportional random sampling technique. Data were collected 
by submitting questionnaires and interviews. Data analysis using descriptive 
statistical analysis and Spearman Rank correlation test analysis with the SPSS16 
application. 
The results showed that the material delivery process of Andalasian Characters 
material in the high category with the percentage of 60.01%. There is a significant 
correlation between of the material delivery process of Andalasian Characters 
with freshman’s response towads SEJATI’S character in Andalas University.  
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